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Еще одним важным вопросом было снабжение лагерей продуктами 
питания и пайки заключенных. Есть сведения о питании заключенных 
на январь—апрель 1921 г. для лагерей № 1 и № 2 (табл.1). Можно пред­
положить, что для лагеря № 3 нормы питания были примерно теми же. 
В течение 4 месяцев 1921 г ситуация с продуктами, оставалась при­
мерно такой, с марта появился сахар. Для работающих заключенных 
хлебный паек был увеличен вдвое. 
Судьбу Верхотурского концентрационного лагеря № 3 для военноп­
ленных можно описать в нескольких предложениях: «На 1 октября 1920 г. 
в лагере № 1 содержались военнопленные поляки в количестве 542 чел., 
частью их, то есть те, которые было обмундированы, работали на лесо­
заготовках при Монетном лесничестве, близь г. Екатеринбурга. И де­
кабря 1920 г. была отправлена 1 партия военнопленных в г. Верхотурье, 
где для них был открыт специальный лагерь, а впоследствии все воен­
нопленные были сконцентрированы в этом лагере. 15 июня 1921 г. все 
военнопленные поляки были отправлены на родину и лагерь оконча­
тельно ликвидирован» 1 . 
Таким образом, можно сказать, что Верхотурский концентрацион­
ный лагерь № 3, созданный для военнопленных поляков, был времен­
ным явлением, и после заключения Рижского мира все польские под­
данные покинули пределы России. В судебной практике молодого Со­
ветского государства это был фактически первый опыт содержания ино­
странных военнопленных под стражей. Поэтому польские подданные 
были приравнены в своих правах к осужденным и содержались согласно 
общепринятым принципам пенитенциарной системы в России. 
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ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1971-1985 гг.) 
К началу 1970-х гг. в результате успешно выполненной восьмой пяти­
летки экономическая ситуация в СССР сложилась достаточно благоприят­
ной для дальнейшего индустриального развития страны (по советской тер­
минологии «продвижения советского общества по пути к коммунизму»). 
XXIV съезд КПСС (1971 г.) в качестве главной задачи девятой пяти­
летки (1971—1975 гг.) выдвинул существенное повышение благосостоя­
ния советского народа. Причем было заявлено, что «этот курс будет оп­
ределять нашу деятельность не только в предстоящие пять лет, но и об­
щую ориентацию хозяйственного развития страны на длительную пер­
спективу» 1 . 
В этой связи возрастала роль легкой промышленности в насыщении 
потребительского рынка товарами. К началу 70-х гг. эта отрасль доби­
лась определенных успехов: за 1966-1970 гг. выпуск товаров народного 
потребления увеличился на 49 %, введено в строй было много новых 
предприятий 2 . 
Государственная политика в сфере легкой промышленности была 
сформулирована съездами правящей Коммунистической партией Со­
ветского Союза. В частности, XXIV съезд КПСС поставил задачу: в 1 9 7 1 -
1975 гт. увеличить объем производства продукции на 35-40 %; довести в 
1975 г. производство тканей до 10,5—11,0 млрд кв. метров, кожаной обу­
ви — до 800—830 млн пар; обеспечить рост производства трикотажных 
изделий в 1,5 раза, швейных изделий в 1,4 раза, фарфорофаянсовой 
посуды в 2 раза; своевременно обновлять и расширять ассортимент то­
варов, улучшать их качество и внешнее оформление. Предусматрива­
лось также осуществить техническое перевооружение предприятий лег­
кой промышленности на основе внедрения новой техники и прогрес­
сивной технологии, механизации и автоматизации производства 3 . 
XXV (1976 г.) и XXVI (1981 г.) съездами КПСС намечались конкрет­
ные задания по дальнейшему развитою легкой промышленности. Прав­
да, объемы производства продукции отрасли по сравнению с девятой 
пятилеткой планировались более низкие: в 1976—1980 гг. ставилась зада­
ча увеличить на 26-28 %, а в 1981-1986 гг. - на 18-20 %, т.е. фактически 
в два раза меньше, чем в 1971—1975 гг. 4 
Снижение плановых заданий во многом было продиктовано их сис­
тематическим невыполнением. Наиболее успешной оказалась девятая 
пятилетка: производство предметов потребления увеличилось на 37 %, 
а товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода — в 
1,6 раза 5 . Во второй половине 70-х гг. (в годы десятой пятилетки) разви­
тие легкой промышленности стало замедляться, что было характерным 
и для экономики страны в целом. На XXVI съезде КПСС отмечалось, 
что «из года в год не выполняются планы выпуска многих товаров на-
родного потребления, особенно тканей, трикотажа, кожаной обуви . . . 
Нет должных сдвигов и в качестве, отделке, ассортименте» 6 . 
Среди причин невыполнения заданий легкой промышленности 
следует выделить следующие. Это прежде всего недостаточное финан­
сирование отрасли. Так, капитальные вложения составили: в 1971—1975 гг. 
8,1 млрд руб., в 1976-1980 гг. соответственно 9,6, в 1981-1985 гг. - 11,0 
млрд руб. Если в абсолютных цифрах произошло некоторое увеличе­
ние средств, выделяемых на развитие легкой промышленности, то в от­
носительном выражении шло сокращение: в 1971—1975 гт. капитальные 
вложения составили 4,1 %, а в 1981-1985 гг. - 3,7 % от всех капиталовло­
жений в промышленности 7 . Из-за недостатка финансовых средств со­
кратилось число создаваемых образцов новых типов машин, оборудова­
ния, аппаратов, приборов и средств механизации для отраслей легкой 
промышленности: в 1971-1975 гг. их было создано 577, в 1976-1980 гг. -
489, в 1981-1985 гг. - 538 8 . 
Другой важной причиной невыполнения плановых заданий легкой 
промышленности было то, что данная отрасль не стала приоритетной в 
экономической политике КПСС и Советского государства. Лишь на 
XXVII съезде было заявлено, что «приоритетное развитие получат лег­
кая промышленность и другие отрасли промышленности, работающие 
непосредственно на удовлетворение потребностей населения» 9 . Но и это 
заявление не было на практике реализовано в последующие годы. Так 
как легкая промышленность не являлась приоритетной, то отношение к 
ней со стороны руководителей всех рангов было соответствующее. 
В целом в 70-е — первой половине 80-х гг., согласно данным офици­
альной статистики, наблюдался рост общего объема продукции отрас­
лей легкой промышленности. Если 1970 г. принять за 100, то в 1975 г. 
он составил 125, в 1980 г. - соответственно 148, в 1985 г. - 159 1 0 . Несмот­
ря на некоторые сокращения создания образцов новых типов машин, 
оборудования, аппаратов, приборов и средств механизации, процесс тех­
нического перевооружения отрасли продолжался. 
Таким образом, партийно-государственная политика в сфере легкой 
промышленности являлась важной составляющей в экономической по­
литике КПСС и Советского государства в 70-е - первой половине 80-
х гг. и отличалась своим прагматизмом. Вместе с тем, не занимая при­
оритетного положения в экономическом развитии страны, планирова­
ние и финансирование отрасли осуществлялось по «остаточному прин-
ципу», а практическая реализация ее плановых заданий находилась у 
партийных, советских и хозяйственных органов на втором плане. И как 
следствие этого - нарастание дефицита потребительских товаров. Имен­
но этот дефицит порождал недоверие советских людей к экономике и ее 
возможностям удовлетворить растущие потребности населения в каче­
ственных потребительских товарах. 
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АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ НКВД 
В СИСТЕМЕ СПЕЦПОСЕЛЕНИЯ В 1940-1950-е гг. (НА ПРИМЕРЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Одним из основных видов деятельности органов НКВД-МВД в рам­
ках режима спецпоселения являлась агентурно-оперативная работа сре­
ди спецконтингента, которая была важным элементом контроля за спец­
поселенцами. Приказом НКВД № 00191 от 27 февраля 1944 г. была вве­
дена в действие инструкция об агентурно-оперативной работе среди спец­
переселенцев, обслуживаемых отделом спецпоселений НКВД. В тече­
ние 1944 г. приказами и директивами Н К В Д «оперативно-чекистское 
обслуживание» распространилось на разные категории немцев, в том 
числе «мобилизованных в рабочие колонны для работы в промышлен­
ных предприятиях наркоматов, на стройках и в лагерях НКВД» и «моби­
лизованных в промышленность» . Совместная директива НКВД-НКГБ 
№ 203/89 от 2 августа 1944 г. определила порядок агентурно-оператив-
ного обслуживания спецпереселенцев. Проведение агентурно-оператив-
